































































のなかで仲.置付けたものである。 1)特殊教有 (mentaldeficiency， feeble mindcd) 2 )障害児教育
Cdisahle child) 3 )統合教育 Cchildwith disa bilities) 4 )包括教育 Cinclusivueuucation) とい
う潮流のなかで彼のノJ向性は包括教育の流れに添うものであり， child with his/hor own ncedsの流れ
に位置づけされるο
審合委員会においては実践に裏付けられた研究方法の理論化の挺示はオリジナリティに宮み，包括教育
をさらに展開する可能性をむったものとして高く評価された。よって本論文は形式と内容において博士
(学術〉の学位に価するものとして適と認められた。
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